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PREDMET »VJERA I KULTURA« 
U KATOLIČKIM GIMNAZIJAMA U SLOVENIJI
N a pri jed log Slo ven ske bis kup ske kon fe ren ci je os no va no je pov je ren stvo za pripre­mu nas tav nog pla na i u džbe ni ka za vje ro nauk u ka to ličkim gim na zi ja ma. U 
Slo ve ni ji je, nai me, vje ro nauk or ga ni zi ran sa mo u ka to ličkim gim na zi ja ma, a u jav nim 
ga ško la ma ne ma. Ti je kom ni za go di na, u spo ra zu mi ma iz među Cr kve i države, Bis­
kup ska kon fe ren ci ja ni je us pje la na od go va ra jući način ure di ti po ložaj vje ro nau ka u 
jav nim ško la ma.
U ovom član ku sus tav no su pred stav lje ni ci lje vi i sad ržaji čet ve ro go dišnjeg pred me­
ta Vje ra i kul tu ra. Pred stav lje ni su i di dak tički ele men ti i in teg ral ni način pla ni ra nja 
sadržaja.
Ključne ri ječi: vje ro nauk, plan nas ta ve za ka to lički vje ro nauk, in teg ral no učenje
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Na pri jed log Slo ven ske bis kup ske kon­
fe ren ci je os no va no je pov je ren stvo za pri­
p re mu nas tav nog pla na i u džbe ni ka za vje­
ro nauk u ka to ličkim gim na zi ja ma. U Slo­
ve ni ji je, nai me, vje ro nauk or ga ni zi ran 
sa mo u ka to ličkim gim na zi ja ma, a u jav­
nim ga ško la ma ne ma. Ti je kom ni za godi­
na, u spo ra zu mi ma iz među Cr kve i drža­
ve, Bis kup ska kon fe ren ci ja ni je us pje la na 
od go va ra jući način ure di ti po ložaj vje ro­
nau ka u jav nim ško la ma.
Ta ko u Slo ve ni ji sus tav ni vjer ski od goj 
do bi va sa mo ne ko li ci na sred njoško la ca. U 
jav nim os nov nim ško la ma u ok vi ru pred­
me ta Držav ljan ski, do mo vin ski od goj i eti­
ka ne ko li ko se sa ti pos većuje i re li gi ja ma, 
a iz bor ni pred met Vje re i eti ka oda bi re vrlo 
ma li broj učeni ka. U slo ven skim jav nim 
ško la ma učeni ci ta ko ne stječu sus tav na 
zna nja o re li gi ji u svom ok ruženju i dru­
gim re li gi ja ma.
Ka to ličke gim na zi je pro vo di le su na­
sta vu vje ro nau ka po vlas ti tim nas tav nim 
pla no vi ma. Na pri jed log gim na zi ja, Bis­
kup ska kon fe ren ci ja ime no va la je pov je­
ren stvo za prip re mu za jed ničkog nas tav­
nog pla na i u džbe ni ka te me lje nih na tom 
pla nu. Pri iz ra di nas tav nog pla na uze ta su 
u ob zir raz ličita is kus tva i prak sa u nas ta­
vi tog pred me ta. U tu svr hu pro ve de no je 
so cio loško is traživa nje među učenici ma 
cr kve nih gim na zi ja o značaju, sad ržaju i 
ulo zi pred me ta u ško la ma. Rad ni timo vi 
ta kođer su uze li u ob zir bo ga ta is kus tva 
sred njoeu rop skih država u pla ni ra nju tog 
pred me ta. Od lu ka za vje ro nauk u ka to­
ličkim gim na zi ja ma, a ne za ka tehezu, te­
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me lji la se na činje ni ci da se u ka to ličke 
gim na zi je ne upi su ju sa mo učeni ci­vjer­
nici, ne go pr ven stve no mla di ko ji traže 
smi sao živo ta i u od no su pre ma tran scen­
den tal nom. Ka te he za ta ko u pr vom re du 
os ta je u žup nim ure di ma.
Pov je ren stvo je iz ra di lo nastav ni plan 
za vje ro nauk za sve gim na zi je pod na zi vom 
Vje ra i kul tu ra.
U nas tav ku je pred sta vljen nas ta vni plan 
za pred met Vje ra i kul tu ra po nje go voj pri­
ro di, sad ržaju i di dak ti ci.
1. DE fI NI CI JA PRED ME TA –  
PRI RO DA I ZNA ČAJ
Pred met Vje ra i kul tu ra u ško li i ka te­
he za u žup nim ure di ma su raz ličiti, ali se 
međusob no do pu nja va ju. Iz među njih po­
s to ji ne ras ki diva ve za, a is to dob no i jas na 
raz li ka. Pred met Vje ra i kul tu ra ta ko se 
te me lji na di ja lo gu s kul tur nim ok ruženjem 
i na in ter dis cip li nar nom di ja lo gu s dru gim 
pred me ti ma, prip re ma je za od lu ku za evan­
đelje i ima di ja loški, eku men ski i među­
vjer ski značaj.
Učeni ci ima ju mo gućno st proširi ti, do­
pu ni ti i kri tički vred no va ti svo ja zna nja i 
is kus tva na pod ručju vjer skih i etičkih pi­
ta nja. Nas ta va učenike želi vo di ti pre ma 
pro dub lje nom raz mišlja nju o po ja va ma oko 
njih, cje lo vi ti jem ra zu mi je va nju se be, lju di 
u ok ruženju i svi je ta, te ih os po sob lja va ti 
za rješava nje ak tual nih osob nih, društve­
nih i eg zis ten ci jal nih pi ta nja.
Pred met ima is te zah tje ve kao i drugi 
škol ski pred me ti. Odgovarajućom struč­
no šću i du bi nom tre bao bi pred stav lja ti 
kr šćan sku po ru ku i do gađaje. Zas no van 
je in ter dis cip li nar no – u di ja lo gu s dru gim 
škol skim pred me ti ma pro dub lju je kr šćan­
ski pog led na svi jet i čov je ka. Pred met Vje­
ra i kul tu ra u međupred met nom di ja lo gu 
ute me lju je, jača, raz vi ja i do pu nju je od goj­
nu dje lat no st ško le.
1.1.  Op ći ci lje vi pred me ta
Ci lje vi pred me ta pos tav lje ni su pos tup­
no. Naj pri je, pos to je ci lje vi ko ji kod mla­
dog čov je ka pred stav lja ju po la zište i od­
nose se na eg zis ten ci jal nu ra zi nu, a kas ni­
je pre la ze na vjer sku ra zi nu. Sli je de ci lje vi 
treće cje li ne ko ji se od no se na osob ne od­
lu ke i na ak tiv no uk ljučiva nje u crkve i 
društvo.
Pomoć učeni ci ma u traženju smis la živo ta, ob li ko va nju pog le da na 
svi jet i idea le ko ji in spi ri ra ju čov je ko vo dje lo va nje
Upoz na va nje s vje rom kao fe no me nom čov ječan stva ne ka da i danas
Pomoć mla di ma pri ob li ko va nju osob nos ti i us pos tav lja nju 
međuljud skih od no sa
Pomoć u ob li ko va nju po zi tiv ne sli ke o se bi, o svi je tu, o Bo gu
Pomoć u pre poz na va nju čov je ka kao tran scen den tnog i re li gioz nog 
bića
Vođenje k upoz na va nju vjer skog di ja lo ga ko ji omo gućuje ko mu ni ka­
ci ju o re li gioz noj i unu tar njoj čovje ko voj stvar nos ti. Upoz na va nje raz­
nov r snos ti re li gioz nog iz ražava nja: poe zi ja, sli kar stvo, ar hi tek tu ra...
život na pi ta nja
 
uvod u re li gioz no st
čov jek kao biće od nosa
 
život ni op ti mi zam
čov jek kao  
tran scen den tno biće
sim bo li ka i re li gioz ni  
di ja log
Opći ci lje vi pred me ta:
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Pomoć učeni ci ma u prev la da va nju dječjih mo de la vje re i pred ra su da 
te po ti ca nje na spoz na vanje i ra zu mi je va nje ob jek tiv nih činje ni ca
Omogućava nje upoz na va nja Sve tog pis ma i dru gih te melj nih 
do ku me na ta kr šćan stva
Usva ja nje ob jek tiv nog i us tav nog zna nja o bit nim ele men ti ma 
ka to ličan stva i glav nim smje ro vi ma nje go va po vi je snog raz vo ja
Upoz na va nje s obi lježava njem cr kve nih i osob nih blag da na
Pomoć u ot kri va nju ulo ge kr šćan stva u raz vo ju slo ven skog na ro da 
i eu rop ske kul tu re
Omogućava nje saz ri je va nja učeni ko vih spo sob nos ti us po red be 
ka to ličan stva i dru gih kr šćan skih vje rois po vi je di te dru gih re li gi ja 
i raz ličitih sus ta va vri jed nos ti
Od goj za međusob no pošto va nje i raz ličito st te za sud je lo va nje 
s dru gi ma, pošto va nje ljud skih pra va i te melj nih slo bo da
Pos tup no, pre ko zna nja i ra zu mi je va nja, omo gućava nje raz mišlja nja 
o vjer skim vri jed nos ti ma na osob nom i društve nom pod ručju živo ta
Do vođenje do ot kri va nja mo ral nih vri jed nos ti i traženja is ti ne ko ja 
po maže ob li ko va ti život ne od lu ke
Pomoć u ot kri va nju vje re kao osob nog od no sa pre ma Isu su Kris tu
Prip re ma nje učeni ka za kri tičan, od go voran i kon struk ti van ula zak  
u Cr kvu te u plu ra lis tičko i de mok rat sko društvo
ob jek tiv ne činje ni ce
 
Sve to pis mo i dru gi 
do ku men ti
sad ržaj vje re i po vi jes ni 
raz voj Crkve
obi lježava nje blag da na
na rod na i kul tur na svi je st
 
po vi jes ne re li gi je i  
međure li gij ski di ja log
 
ljud ska pra va
 
ref ek si ja o vjer skim 
vri jed nos ti ma
eti ka i život ne od lu ke
 
osob na vje ra
mi si ja u Cr kvi i društvu
1.2.  Opis pred me ta
– Pred met je čet ve ro go dišnji. Od pr ve do 
treće go di ne sva ke go di ne obuh vaća 70 
sa ti, što znači dva sa ta tjed no, a u četvr­
toj 35 sa ti, što znači je dan sat tjed no.
– Nas tav ni plan je ot vo ren, pla ne ri su za 
pos ti za nje ci lje va i ob rađiva nje po je di­
nih sad ržaja pred vid je li od 50 do 55 
sa ti go dišnje, a u četvr toj go di ni raz­
mjer no ma nje. Ne de fi ni ra ni sa ti da ni 
su na iz bor po je di nim gimna zi ja ma pre­
ma nji hovim vlas titim op red je ljenjima 
i pot rebama slušate lja.
– Pri iz bo ru te ma ima la su se u vi du dva 
te melj na po la zišta: te me ko je proiz la ze 
iz is kus ta va i pi ta nja sa mih učeni ka. 
Nji ho va ob ra da i pro dub lji va nje na do­
ve zu je se na pi ta nje vje ro va nja. To su 
ta koz va ne »život ne te me«, teme ko je su 
važne za dub lje i cje lo vi ti je poz na va nje 
kr šćan stva i dru gih re li gi ja te suv re me­
nih po ja va. To su »vjer ske te me«.
– Ci lje vi i sad ržaji te ma odab ra ni su pre­
ma ideji vo dilji, od nos no pi tanju u sva­
koj go di ni. Uloga te melj nog mo ti va ne 
smi je se ra zum je ti us ko, ra di se o teži­
štu, nag las ku i traženju ko re la ci je iz­
među sad ržaja, ci lje va i slušate lja.
– Sva ka go di na po di je lje na je u tri ve li ka 
te mat ska pod ručja ko ja se u po je di nim 
go di na ma ne ob rađuju is tim redoslije­
dom. Ta pod ručja su: ja, dru gi, zajednica.
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 1. go di na
Ide ja vo di lja, od nos no ključno pi ta nje 
je: Tko sam ja? Po la zišta su te me ko je otva­
ra ju prob le ma ti ku ra zu mi je va nja i prihva­
ćanja sa moga se be, na ko je po se bi ce ut ječu 
zna no st i jav no mnje nje. Ključno mje ri lo 
za kršćanski od go vor pred stav lja po zi tiv na 
kr šćan ska an tro po lo gi ja ko ja se te me lji na 
stva ra nju svi je ta i čov je ka kao dob roga te 
je gla vna smjer nica pr vog di je la u džbe ni ka.
U dru gom su di je lu pred stav lje ni čim­
be ni ci ko ji ut ječu na međusob ne od no se. 
Izložene su za nim lji ve te me o os jećaji ma, 
tem pe ra men ti ma, na ra vi ma i čov je ku kao 
biću od no sa. Čov jek kao biće od no sa su­
sreće se s važnim te ma ma o pri ja telj stvu, 
za ljub lje nos ti i lju ba vi. Cilj je u mla di ma 
po bu di ti želju za osob nim ras tom. Kao 
ideal i iza zov pos tav lja se život na priča i 
put apos to la Pet ra.
Treći dio ob rađuje od nos pre ma živo tu: 
čov je ko ve vri jed nos ti, ko rište nje vlas ti tih 
spo sob nos ti, načini rješava nja prob le ma i 
pla ni ra nje bu dućnos ti.
Pr va go di na zas no va na je, dak le, eg zis­
ten ci jal no, u mla di ma se žele pro bu di ti za­
ni ma nje i želja za životom, što u nji ma po­
buđuje i sen zi bil no st i za ni ma nje za osobni 
ra st ko ji u se bi već no si i re li gioz no pi ta nje.
 2. go di na
Težište dru ge go di ne je na pi tanju: Tko 
je čov jek? Po la zište je ot kri va nje sta ro­no­
vih pi ta nja o čov je ku.
U pr vom di je lu na vo de se te melj na pi­
ta nja ko ja čov jek u svo joj op sežnoj cje lo­
vi tos ti pos tav lja i na ko ja traži od go vo re. 
Ti me se po tiče ak ti van pris tup živo tu i 
bu di svi je st o od go vor nos ti za vlas ti tu sre­
ću. Po seže se u os no vne dileme o nas tanku 
svi je ta i čov je ka te se pred stav lja ju do met 
i gra ni ce od go vo ra ko je mo gu da ti zna­
nost, mi to lo gi ja i re li gi ja.
Dru ga te mat ska cje li na pos većena je 
od go vo ri ma ko je na pi ta nje tko je čov jek 
da je Sve to pis mo. Te melj ni do gađaji po vi­
jes ti op ros ta smis le no su odab ra ni i obra­
đeni s ob zi rom na te melj na pi ta nja o sli ci 
čov je ka, svi je ta i Bo ga. Nas tav na cje li na 
zak ljučuje se idea li ma kao ak tua li za ci jom 
ob rađenih te ma.
Treća cje li na na mi je nje na je ka te go ri ji 
ja­ti. U sre dištu je Moj si je vo otkri va nje 
sli ke o se bi, Bo gu i na ro du.
Dru ga go di na te me lji se na sta ja lištima 
bib lij ske an tro po lo gi je. Nag la sak je na ko rela­
ci ji iz među događaja opi sa nih u Sve tom pis­
mu, is kus tva, spoz na je, mišlje nja i slušatelja.
 3. go di na
Ide ja vo di lja, od nos no ključno pi ta nje 
u trećoj go di ni je st: Što vje ru je mo? Ova 
go di na sad ržaj no se iz građuje na di dak­
tičkom načelu od poz na ti jih ka ma nje po­
zna tim te ma ma, od nos no sad ržaji ma.
Pr va te mat ska cje li na za to je na mi je nje na 
kr šćan stvu, ko je je do mi nan tna vje ra u ovom 
ok ruženju. Po la zišna pi ta nja su pi ta nja o 
čovje ko voj re li gioz noj pri ro di, o raz vo ju vje­
ra i o nji ho vom znan stve nom pro učava nju. 
Sre dišnja te ma ove cje li ne je st poz na va nje 
Isu so ve osob nos ti i bi ti ka to ličkog nau ka. 
Zak ljučuje se upoz na va njem s os ta lim kršćan­
skim cr kva ma i nuž no šću eku menizma.
Dru ga cje li na go vo ri o sek ta ma i po­
kre ti ma u da našnje vri je me, ko ji su is to 
ta ko dio život nog ok ruženja slušate lja. Po­
la zište je kon tek st unu tar ko je ga sek te i 
pok re ti no vo ga do ba pro na la ze mo gućnost 
proc va ta i no ve po jav nos ti. Sli je de te meljna 
po la zišta, značaj ke i po jav ni ob li ci pok re­
ta no vo ga do ba.
Treća cjelina go vo ri o ve li kim živim 
re li gi ja ma i nji ho voj raz no li kos ti. Poz na­
va nje dru gih vje ra važno je za is prav no 
ra zu mi je va nje međuv jer skog di ja lo ga.
 4. go di na
U sre dištu je pi tanje: Otkuda i ka mo? 
Po la zište ob rađenih te ma u u džbe ni ku kon­
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kret no je kul tur no oz račje ko je obilježava­
ju se ku la ri za ci ja, me di ji, in di vi dua li zam, 
plu ra li zam, pos tmo der ni zam.
U ovaj se pros tor želi di ja loškim, ekumen­
skim i međuv jer skim ot vo re nim sta vom 
do ni jeti ra do st kr šćanske po ru ke. S izazov­
no šću, stručno šću i di ja loškom otvo re no­
šću ob rađuje se pi ta nje čovje ko ve osob ne vje­
re i nje go ve od go vor nos ti u Cr kvi i društvu.
Pr vi dio go vo ri o suv re me nim iza zo vi­
ma kr šćan skog živo ta (me di ji, in di vi dua­
li zam, pot rošački men ta li tet...) te o od no­
su tra di ci je i osob ne vje re.
U dru gom su di je lu u pr vom pla nu pi­
ta nja o ulo zi Cr kve u živo tu kr šćana, o 
»na pe tos ti ma« iz među in sti tu ci je i ka riz me 
te o od go vo ri ma Cr kve na pro mi je nje ne 
okol nos ti (Dru gi va ti kan ski kon cil, Ple­
nar ni koncil Cr kve u Slo ve ni ji).
Na jo pšir ni ji je treći dio, ko ji go vo ri o 
od go vor nos ti kr šćana u društvu i Cr kvi. 
U ok vi ru de mok rat skih načela želi os po­
sobi ti mla dog čovje ka za kon struk ti van i 
od go vo ran ula zak u suv re me no društvo. 
Raz nim di le ma ma s pod ručja bioe tike 
(um jet na op lod nja, klo ni ra nje, eu ta nazi­
ja...) pris tu pa in ter dis cip li nar no i os vjet­
lju je prob lem sa sta ja lišta kr šćan ske etike.
Pod po većalo načela društve nog nau ka 
Cr kve stav lja ne ka ak tual na društve no­ 
­etička pi ta nja (glo ba li za ciju, eko lo giju, 
smr tnu ka znu, te pitanja ra ta, te ro riz ma i 
pra ved nos ti u svi je tu...).
Do tiče pi ta nja život ne od lu ke, nag la­
šava značenje obi te lji i od go vor nog ro di­
telj stva te uka zu je na raz ličite ob li ke služe­
nja u Cr kvi (svećen stvo, re dov ništvo, laič­
ko služenje).
2. OS NOV NE ORI JEN TA CI JE  
ZA IZ bOR I DE fI NI CI JU  
NAS TAV NIh SAD R žA JA
Smi sao mo der ne ško le te me lji se na po­
što va nju čov je ka, na dob ro bi ti države, na 
međusob noj po ve za nos ti i na vri jed nos ti­
ma kul tu re, pa i re li gioz ne. Ško la mo ra 
bi ti svjes na da je za is pu nja va nje nje zina 
pos la nja nužno uk ljučiva nje i spe ci fičnog 
i ori gi nal nog dop ri no sa vje ro nau ka. Pred­
met se mo ra us kla di ti s prog ra mom ško le, 
od nos no mo ra se uk ljučiva ti u nje zin smi­
sao. Ta dva mje ri la mo ra mo uze ti u ob zir 
pri pos to ja nju vjer skog nau ka u suv re me­
noj ško li. Is to ta ko u obzir mo ra mo uze ti 
mje ri lo da se vje ro nauk mora raz vi ja ti u 
skla du s nau kom Kato ličke Crkve, od nos­
no u skla du s nau kom po vi jes nih re li gi ja. 
Na os no vi to ga smi je mo zak ljučiti da za 
podučava nje vje re te melj no po la zište pred­
stav lja ju ta tri mje ri la: suk lad no st sa smi­
slom ško le, suk lad no st pre da va nja sad ržaja 
s nau kom re li gi je i spe ci fični dop ri nos ci­
lje vi ma ško le.
Sva ka nas ta va u ško li tre ba bi ti ori jentira­
na pre ma ono me što je sad ržaj no značajno:
– s gle dišta društva (ori jen ta ci ja pre ma 
društvu)
– s gle dišta zna nos ti na ko ju se pred met 
od no si (ori jen ta ci ja pre ma zna nos ti)
– s gle dišta učeni ca i učeni ka (ori jen taci­
ja pre ma učeni ci ma)
Krat ko po jašnje nje ori jen ta ci ja:
– Ori jen ta ci ja pre ma društvu znači ori­
jen ta ci ju sad ržaja nas ta ve na os nov ne 
vrijed nos ti države i društva, na us tav, 
na ak tual ne i po vi jes ne prob le me zem lje 
i u unu tar njim odnosi ma i pre ma van.
– Ori jen ta ci ja pre ma zna nos ti znači ori­
jen ta ci ju sad ržaja nas ta ve na znan stve­
no i au ten tično, pri ka za no o pćim vjer­
skim načeli ma, kao i na real nu sa daš­
njo st i tra di ci ju re li gi je.
– Ori jen ta ci ja pre ma učeni ci ma znači ori­
jen ta ci ju sad ržaja nas ta ve na svjet ske i 
re li gij ske stvar nos ti, prob le me, želje, na­
de i uto pi je učeni ca i učeni ka kao čla­
no va nji ho vih obi te lji, gru pa vršnja ka, 
kao učeni ca i učeni ka u ško li i kao po­
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t rošača gos po dar skih do ba ra, ali pri je 
sve ga ma sov nih me di ja.
Uk ršta nje ori jen ta ci ja:
Ove tri ori jen ta ci je međusob no sto je u 
uk ršte nom od no su. To znači da se:
– pi ta nja nas tav nih sad ržaja ko ja proistje­
ču iz ori jen ta ci ja pre ma društvu treba­
ju kon kre ti zi ra ti u me di ju znan stve ne 
ori jen ta ci je pre ma re li gi ja ma i u me di­
ju ori jen ta ci je pre ma život noj stvar no­
sti učeni ca i učeni ka.
– pi ta nja nas tav nih sad ržaja ko ja proistje­
ču iz znan stve ne ori jen ta ci je pre ma re­
li gi ji tre ba ju kon kre ti zi ra ti u me diju 
ori jen ta ci je pre ma pi ta nji ma društva i 
u me di ju ori jen ta ci je pre ma život noj 
stvar nos ti učeni ca i učeni ka.
– pi ta nja nas tav nih sad ržaja ko ja proistje­
ču iz ori jen ta ci je pre ma učeni ci ma tre­
ba ju kon kre ti zi ra ti u me di ju ori jen ta­
ci je pre ma društve nim pi ta njima i u 
me di ju pi ta nja ko ja proi stječu iz stvar­
nos ti re li gi je.
Os nov ne didak tičke de ter mi nan te koje 
od ređuju iz bor sad ržaja nas ta ve vje ro nau­
ka ap strak tno se mo gu ski ci ra ti ova ko:
Može se, dak le, pre poz na ti da bav lje nje 
re li gi jom u ško lama svo je sad ržaje cr pi iz 
tri ju iz vo ra:
– vjer ske tra di ci je,
– društva i
– učeni ka.
To ujed no znači da se te me vje ro nau ka 
uvi jek mo ra ju od no si ti i na ove iz vo re. To 
ta kođer znači da ne može pos to ja ti izo li­
ra na re li gij ska te ma, is to kao što ne mo gu 
pos to ja ti izolira ne društve ne teme ili te me 
ve za ne za učeni ke.
3. DI DAK TIČ KO I ME TO DIČ KO 
US MJE RE NJE PRI Ob LI KO VA NJU 
NAS TA VE
Ci lje vi i sad ržaji mo ra ju se di dak tički 
po di je li ti do po je di nos ti (ope ra cio na li za­
ci ja). Tre ba raz vi ti nas tav ne teme ko je su­
stavno, de taljno i ko rektno od ređuju struč­
nu per spek ti vu pred me ta.
Is to je ta ko važno da se te me psi ho loški 
i teo ret ski de fi ni ra ju i pri la go de učeni ci ma.
a) De talj na i sus tav na pod je la ci lje va i sa­
d ržaja us mje ra va se na četi ri te mat ska 
pod ručja ko ja proiz la ze iz os nov nih pi­
tanja re li gi je. Riječ je o od no su čov je­
ka pre ma pri ro di, dru go me, se bi i 
Bo gu (te mat sko us mje re nje).
b) Sad ržaji želje nog pred me ta na ovoj se 
pe da goško­psi ho loškoj po za di ni, u in­
te re su me to dički i di dak tički zas no va­
ne ori jen ta ci je pre ma učeni ku, tre ba ju 
tako od no si ti na »četi ri svi je ta«: tje les­
no st, emo cio nal no st, in te lek tual nost, 
du hov no st (in teg ri ra no učenje).
a) Te mat ska pod ruč ja
– Od nos čov je ka pre ma pri ro di – te­
mat sko pod ručje 1: Čov jek je dio pri ro­
de, bio loško biće. Živi s dru gim or ga niz­
mi ma, a za jedno tvo re ono što na zi va mo 
pri ro dom. Čov jek se zas lu gom svo je ga du­
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ha raz li ku je od os ta lih bića. Is to se ta ko 
raz li ku je po prih vaćanju od go vor nos ti pre­
ma pri ro di.
Te mat ska cje li na pri je sve ga nag lašava 
čov je ko vu od go vor no st pre ma pri ro di. Čo­
v je ko va bio loška pri ro da ob rađuje se sa slje­
dećih as pe ka ta: svi je sti o vlas ti toj tje les­
nos ti, svi je sti o čov je ko voj ovis nos ti o pri­
ro di, vri jed nos ti zdra vog živo ta, prob lema 
za gađiva nja pri ro de, pravog od nosa pre ma 
svim živim bićima, eko loškog od goja.
– Odnos pre ma dru gom čov je ku – 
te mat sko pod ručje 2: Te mat sko pod ručje 
uk ljučuje od nos pre ma dru go me, život u 
za jed ni ci, od nos pre ma raz ličitim vjer skim 
za jed ni ca ma i in sti tu ci ja ma. Zna nje o dru­
go me uk ljučuje: pošto va nje dru go ga, nje­
go ve slo bo de i je din stve nos ti; neodob ra­
va nje bi lo kak vo ga za pos tav lja nja: ras nog, 
vjer skog ili etičkog; prih vaćanje jad nih, 
onih ko ji žive na ru bu, za pos tav lje nih; kul­
turu raz go vo ra; pošto va nje ro di te lja; od­
nos pre ma bo les ni ci ma, dos toj no po našanje 
itd.
– Od nos čov je ka pre ma se bi – te mat­
sko pod ručje 3: »Tko sam ja?« Ovo si pi­
ta nje čov jek pos tav lja ka da pos ta ne svje­
stan sam se be i pos ta ne obje kt vlas ti tog 
pro mat ra nja. Od nos pre ma se bi ra zum ljiv 
je kroz priz mu os ta la tri od no sa. Zna nje 
o se bi iz među os ta log uk ljučuje: naučiti 
živ je ti sa so bom, sa mos tal no st, pra vi od­
nos pre ma ti je lu, stva ra nje vlas ti tog mišlje­
nja, vlas ti to pla ni ra nje itd.
– Od nos čov je ka pre ma Bo gu – te­
mat sko pod ručje 4: Bog je stvo rio čov je­
ka pre ma vlas ti toj sli ci. Pre ma čov je ku je 
ta ko us pos ta vio po se ban od nos ko ji je utje­
cao na uređiva nje os ta lih od no sa. Te mat­
ska cje li na iz među os ta log uk ljučuje i slje­
deća zna nja: čov je ko vo dos to jan stvo, pra­
ved no st, mir, slo bo du; od nos čov je ka pre­
ma Bo gu, ka ri ta tiv no st; od nos pre ma re du, 
prav di, kriv nji itd.
b) In teg ri ra no uče nje
Up ra vo prikaza na ori jen ta ci ja pre ma 
učeni cima kao od red nici za iz bor i de fi ni­
ci ju nas tav nih sad ržaja izis ku je poj mov nu 
di fe ren ci ja ci ju ko ja uka zu je na iz vo re iz 
ko jih nas tu pa ju in te re si, želje i pot re be 
učeni ca i učeni ka pre ma ško li i nas ta vi. 
Da nas se zna da shvaćanje po ko jem je 
učenje jed nos tav no stvar ra zu ma, tj. pa m­
ćenja je zičnih sad ržaja, ni u pog le du škol­
skog učenja ni je za do vo lja va juće. Jed no­
stav no rečeno: lju di ni ka da ne uče sa mo 
gla vom. U to me uve li ke sud je lu ju i ti je lo 
i emo ci je. Sva ko in te lek tual no učenje pove­
zano je s emo cio na lnim učenjem učeni ka, 
a emo cio nal no je učenje uvi jek po ve za no 
s tje les nim učenjem. In te lek tual no učenje 
te melj no je ovis no o emo cio nal nim i tje­
les nim uv je ti ma učenja.
Do bar pe da gog računa s ti me da učeni­
ci tje les no i emo cio nal no ni su uvi jek opti­
mal no spo sob ni za učenje. Ako se, ipak, ti 
uv je ti pro mat ra ju sa mo kao prob lem ko ji 
ome ta učenje, nji ho vo uzi ma nje u ob zir 
pri pla ni ra nju i ob li ko va nju nas ta ve os ta je 
sa mo pi ta nje nas tav nih me to da i mo ti va­
cij skih teh ni ka.
Pri po dučava nju, uzi ma nje u ob zir tje­
les nog i emo cio nal nog za ci je lo je pi ta nje 
me to da u pe da goškoj prak si. Ov dje se ra­
di o to me da se emo ci je i ti je lo kao iz vor 
is kus tva i kao cilj učenja po zi tiv no uk ljuče 
u nas tavu i sveo buh vat no po vežu s in te­
lek tual nim učenjem.
Tje les nos ti učenja, emo cio nal nos ti i in­
te lek tual nos ti tre ba pri do da ti još je dan, 
čet vr ti »svi jet« učenja i is kus tve nos ti: spi­
ri tual no st. Spi ri tual no st is kus tve nos ti i 
učenja pod ra zu mi je va da lju di, ka da uče 
nešto no vo, to uvi jek čine u ne kom već 
pos to jećem kon tek stu. Ono što zna ju ra­
zum no je usid re no u stečenom zna nju. 
Ono što se to me pri do da je sto ga se ne do­
da je jed nos tav no u smis lu »zbra ja nja«, već 
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»se uk la pa« u već pos to jeće kon tek ste kao 
»in teg ri ranje«. Ti me u sveo buh vat no uče­
nje pripa da i duh ko ji se raz vio in di vi dual­
no ti je kom živo ta sva kog učeni ka i učeni­
ce. Dok je cilj in te le kta je zično ra zu mi je­
va nje i sis te ma ti za cija svih in di vi dual nih 
is ku stava učeni ka, duh sve tje les no, emo­
cio nal no i in te lek tual no doživ lje no, što je­
zično pos ta je svjes no pos tav lja, u od nos 
pre ma Ja. Od ob jek ta za učenje pos ta je 
sub je kt učenja ko ji sno si od go vor no st za 
ono što želi naučiti.
Ovi se »svje to vi« mo gu smat ra ti život­
nim i is kus tve nim svje to vi ma. Mo gu se 
naz va ti i »stvar nosti ma«.
Pri ka za ne su četi ri te mat ske cje li ne ko­
je de fi ni ra ju ključna pi ta nja re li gi je (od nos 
pre ma pri ro di, od nos pre ma dru go me, od­
nos pre ma sa mo me se bi, od nos pre ma Bo­
gu) s jed ne stra ne i četi ri svi je ta in teg ri ra­
nog učenja (tje les no st, emo cio nal no st, in­
telektual no st, spi ri tual no st) s dru ge stra ne, 
a iz njih nas ta je os no va za di dak tički rad.
Ka ko bis mo došli do prak tične upo ra­
be in teg ri ra nog načina učenja, ob je te mat­
ske cje li ne tre ba po ve za ti i ana li zi ra ti s te­
mat skog i nas tav nog as pek ta. To ćemo uči­





Tje les no st
Ti je lo
Stvar no st 1
Emo cio nal no st
Osjećaji
Stvar no st 2
Inte lek tual no st
Ra zum
Stvar no st 3
Du hov no st
Duh
Stvar no st 4
Od nos pre ma 
Bo gu
Te mat sko 
pod ručje 4
Odnos pre ma 
pri ro di
Te mat sko 
pod ručje 1
Od nos pre ma 
dru gom čov je ku
Te mat sko 
pod ručje 2
Od nos pre ma 
sa mo me se bi
Te mat sko 
pod ručje 3
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Na prim je ru te me »di ja log«, kao jedno­
ga od ci lje va poučava nja vje re, prak tično 
ćemo po ka za ti ka ko se tabli ca ko ris ti pri 
od ređiva nju i kas ni je pri iz bo ru sad ržaja 
za kon kretan raz red.
Učitelj te mu »di ja log« u tabli cu prio ritet­
no uv ršta va u dru go te mat sko pod ručje ko­
je je de fi ni ra no kao od nos pre ma dru go me. 
Za tim pre ma op se gu po pu nja va tabli cu.
Po ve za no st ko ju pred stav lja um reža­
vanje uka zu je na in teg ral no po ve zi va nje. 
Riječ je o cje lo vi tom učenju os je ti li ma, 
tije lom, ra zu mom i du hom. Ti me se di­
dak tička ana li za još ne zak ljučuje. Sljede­
ća prošire na she ma te me »di ja log« uka zu­
je na međusob nu po ve za no st svih te mat­
skih po d ručja na svim ra zi na ma učeni kove 
stvar nos ti.
Nas tav nik za po je di ne raz re de oda bi re 
raz ličite sad ržaje iz tabli ce s ob zi rom na 
značaj ke raz re da i po je di na ca.
Tje les no st
Ti je lo
Stvar no st 1
Emo cio nal no st
Osjećaji
Stvar no st 2
Inte lek tual no st
Ra zum
Stvar no st 3
Du hov no st
Duh
Stvar no st 4
Od nos pre ma 
Bo gu
Te mat sko 
pod ručje 4
Odnos pre ma 
pri ro di
Te mat sko 
pod ručje 1
Od nos pre ma  
dru gom čov je ku





Pri pad no st:
ugod na at mos fe ra, 
ne ver bal na  
ko mu ni ka ci ja
Prihvaćanje:
argu men ti, pra vi la,
raz go vor, kom pro mis, 
to le ran ci ja, do go vor
Od nos pre ma 
sa mo me se bi
Te mat sko 
pod ručje 3
Za raz red A npr. može sas ta vi ti slje deći 
prog ram:
1. sat – Te mat sko pod ručje 2: Dijalog s 
drugim; Op seg 1: tje les no st; Sa­
držaj: su sre ti, od nos no pozdrav­
lja nje u raz li či tim kul tu ra ma.
2. sat – Temat sko pod ručje 4: Od nos pre­
ma Bo gu, Op seg 4: du hov no st; Sa­
d ržaj: molit va kao di ja log s ti je lom, 
Bo gom, Stvo ri te ljem, dru gim itd.
Za raz red B može npr. odab ra ti dru go 
po la zište:
1. sat – Te mat sko pod ručje 2: Di ja log s 
drugim, Op seg 2: emo cio nal no st; 
Sad ržaj: pri pad no st, pot re ba za stva­
ranjem po zi tiv ne at mos fe re, zna­
čenje ne ver bal ne ko mu ni ka ci je.
2. sat – Te mat sko pod ručje 4: Od nos pre­
ma Bo gu; Op seg 2: emo cional no st; 
Sadržaj: slav lje nje
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Tje les no st
Ti je lo
Stvar no st 1
Emo cio nal no st
Osjećaji
Stvar no st 2
Inte lek tual no st
Ra zum
Stvar no st 3
Du hov no st
Duh
Stvar no st 4
Od nos pre ma 
Bo gu
Te mat sko 
pod ručje 4
Čov jek je stvo ren 
iz zem lje. Bog mu 
je udah nuo život.
Slav lje nje
Teo lo gi ja
Mo lit va
Odnos pre ma 
pri ro di
Te mat sko 
pod ručje 1
Svjes no st o svojoj 
je din stve nos ti, 




Pre poz na jem se;
molim i  
zah va lju jem
Od nos pre ma  
dru gom čov je ku





Pri pad no st:
ugod na at mos fe ra, 
ne ver bal na  
ko mu ni ka ci ja
Prihvaćanje:
argu men ti, pra vi la,
raz go vor, kom pro mis, 
to le ran ci ja, do go vor
Ra zu mi je va nje:
uživ lja va nje u ulo gu  
i si tua ci ju dru go ga; 
ot kriva nje osob no sti 
u tuđem i tuđeg  
u osob nom; 
ot kriva nje dijela  
se be u dru go me
Od nos pre ma 
sa mo me se bi
Te mat sko 
pod ručje 3
Or gan ska rit mi ka
Pri rod no st, od nos 
i pri la god lji vo st 
pri ro di
Eko lo gi ja
Par tner stvo sa 
Stvo ri te ljem
Ot vo re ni nas tav ni plan i suv re me ni 
di dak tički pris tu pi omo gućuju da pred­
met bu de blizak mla di ma, a da is tov re­
meno ne iz gu bi svo ju sus tav no st i ob jek­
tiv no st.
4. ZAK LJU ČAK:  
PO VE ZA NO ST NAS TAV NOG 
PLA NA S DI DAK TI KOM NAS TA VE
Ve zu iz među raz ličitih ele me na ta mo­
žemo she mat ski pri ka za ti ova ko:
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